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A. Keaslian Penelitian 
No Peneliti Judul Rancangan 
Penelitian 
Hasil 
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1.  
Kusuma Dewi 
Palupi 
Tahun 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retno 
Nurazizah 
tahun 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aristya Mike 
Wardani tahun 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elok tahun 
2010 
 
 
 
 
Analisis 
Implementasi 
Program “Pelayanan 
Kesehatan Peduli 
Remaja” (PKPR) di 
Puskesmas Wilayah 
Kota Semarang 
tahun 2009 
 
 
 
 
 
Hubungan Persepsi 
dan Motivasi Kader 
Kesehatan dengan 
Kinerja dalam Desa 
Siaga Program 
Perencanaan 
Persalinan dan 
Pencegahan 
Komplikasi (P4K) 
 
 
 
 
 
Gambaran 
Pengetahuan Ibu 
Hamil tentang 
Program 
Perencanaan 
Persalinan dan 
Pencegahan 
Komplikasi (P4K) Di 
Desa Pandean 
Kecamatan Ngablak 
Kabupaten 
Magelang 
 
Hubungan Antara 
Paritas Ibu Dengan 
Pelaksanaan 
Program 
Perencanaan 
Persalinan Dan 
Pencegahan 
Komplikasi 
Kualitatif 
(deskriptif 
eksploratif), 
cross 
sectional, 
subjek 
penelitian 
Kepala 
Puskesmas 
dan petugas 
pelaksana 
PKPR 
 
Analitik 
cross 
sectional, 
sampel 
kader 
kesehatan, 
purposive 
random 
sampling, uji 
statistik 
regresi linier 
berganda 
 
 
Deskriptif, 
sampel ibu 
hamil, teknik 
sampling 
total 
population, 
analisis 
univariat 
 
 
 
 
 
Analitik 
cross 
sectional, 
simple 
random 
sampling, uji 
statistik Chi 
square 
 
 
 
Pelaksanaan program 
PKPR di puskesmas 
belum memenuhi kritria 
pelayanan remaja seperti 
faktor penyumbangnya 
adalah belum adekuatnya 
dukungan dana, sarana, 
prasarana, ketenagaan. 
 
 
 
 
 
Hasil penelitian ada 
hubungan persepsi 
dengan kinerja ,ada 
hubungan persepsi 
dengan kinerja, ada 
hubungan motivasi dengan 
kinerja dan ada hubungan 
persepsi dan motivasi 
dengan kinerja dalam 
Desa Siaga Program 
Perencanaan Persalinan 
dan Pencegahan 
Komplikasi (P4K)  
 
Hasil penelitian yang 
didapatkan mengenai 
pengetahuan ibu tentang 
Program Perencanaan 
Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi 
(P4K) yang paling banyak 
adalah kategori cukup 
yaitu 14 responden (40 %),  
 
 
 
 
ada hubungan antara 
paritas ibu dengan 
pelaksanaan P4K di 
wilayah kerja Puskesmas 
Sawahan. 
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B. Ruang Lingkup Penelitian 
1. Ruang Lingkup Waktu 
Penelitian dilakukan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan 
Agustus 2011 
2. Ruang Lingkup Tempat 
Penelitian dilakukan di 9 Puskesmas dengan lingkup 46 kelurahan di 
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Kediri 
3. Ruang Lingkup Materi 
Ruang lingkup materi berupa Konsep Implementasi Kebijakan, konsep 
pelaksanaan P4K dan Pemberdayaan Masyarakat. 
 
